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REUNIÓ ORDINÀRIA DELA JUNTA DI-
RECTIVA CELEBRADA EL 8-11-1985 
I -Llegida l'acta anterior fou aprovada per 
unanimitat. 
2- El Vocal del Museu Històric Municipal, 
Carles Martí, féu una àmplia descripció 
de la situació actual del Museu, la qual es 
troba en un estat bastant ensopit. Va pro-
posar una sèrie de mesures per tal de mou-
re de nou aquest vell projecte del Centre 
d'Estudis, entre les quals celebrar un 
Consell social extraordinari que va tenir 
lloc el dia 30 de novembre a la seu social 
de l'entitat. 
3 -El Secretari donà compte dels resultats de 
la reunió de la comissió organitzadora de 
l'edició d'enguany del premi «Rosa dels 
Vents». Aquesta comissió ha proposat la 
terna dels candidats, el jurat, el dia , hora i 
lloc de l'acte de lliurament del premi així 
com, a partir d'enguany, el canvi del dis-
seny del guardó. 
4- S'acordà per unanimitat d'admetre com a 
nous socis numeraris del CERAP els se-
güents senyors: Alexis Ferraté i Llaó, Jau-
me Pentinat i Garcia i Francesc Domingo 
i Fontboté. 
5 -S 'acordà el canvi de titular en els comptes 
corrents del CERAP a favor del nou se-
cretari interí . 
6- Dins del capítol de diversos, entre d'altres 
coses, s'assabentà els allí reunits que ens 
farà una visita properament el Director 
general de Difusió cultural de la Generali-
tat de Catalunya, n'Albert Manent i Segi-
mon, amb la finalitat de conèixer de prop 
la situació en tots els sentits de la nostra 
entitat. 
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SECCIÓ DE MUNTANYA 
Els cims de Catalunya. Continuació i final de 
la proposta d'ascensió als cims més interes-
sants del país, amb estudi de la fauna i flora, 
geologia i costumari de l'indret, iniciada el 
mes passat. 
Dies 6/ 8 desembre. ELS ENCANTATS. A 
la serralada dels Pirineus axials, de direcció 
NE-SW, divisòria entre les conques de la No-
guera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. 
Dins el parc nacional d ' Aigüestortes i de 
Sant Maurici (pics de 2747 i 2738 m. alt.) 
Dia 25 de desembre. Anada al Montsant i 
col.locació d'un pessebre en miniatura a l' in-
terior de la Cova Santa. 
ACTIVITATS DIVERSES 
Dia 14 de desembre. Trobada de Centres 
d'Estudis a nivell de Catalunya, a Valls (Alt 
Camp), convocats pel Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya. 
Dia 14 de desembre. Trobada de la premsa 
comarcal a Tarragona, convocats per la Di-
putació de Tarragona. 
SECCIÓ D'ART 
Diumenge 22. Visita comentada al Museu 
d'Art Modern de Barcelona. 
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